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Prevalensi anemia ibu hamil di Indonesia masih sangat tinggi. Anemia dalam kehamilan 
disebabkan karena terjadi pertambahan jumlah darah tanpa sel darah merah yang terjadi 
dalam usia kehamilan 10 minggu dan mencapai puncaknya dalam kehamilan 32-36 minggu. 
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan antara anemia trimester III dengan 
persalinan lama. penelitian ini menggunakan jenis penelitian survei analitik dengan 
pendekatan studi cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu yang 
melahirkan di RB. Bhakti Ibu semarang dengan jumlah sampel 63 responden dipilih dari 
populasi melalui kriteria inklusi dan eksklusi. Analisis data menggunakan uji chi-square. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar adalah multipara (54%), dengan 
status persalinan norma (56,6%). Data menunjukkkan bahwa 90,5% responden dengan status 
anemia pada trimester III mengalami persalinan lama, sedangkan 78,6% responden dengan 
status tidak anemia pada trimester III mengalami persalinan normal. Hasil uji statistik chi-
square dengan nilai p=0,0001 maka terdapat hubungan antara anemia dengan persalinan 
lama. 
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